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Im japanischen Recht kann der Verwender den Inhalt der Klauseln in den
AGB 	
bestimmen. Aber die Klauseln die Ver-
tragspartner zu unangemessenen Benachteiligungen Es ist an-
erkannt, dass solche Klauseln unwirksam sind. Dabei handelt es sich um die
der solcher Klauseln und das Kriterium die
Beurteilung der Unangemessenheit solcher Klausel. Das Ziel meiner Arbeit
liegt darin, eine Beurteilungsweisediesolcher Klauseln zu

Dabei		sich diese Arbeit mit derfolgender zwei Fragen.
Als Erstes ist bei der Beurteilung der Unangemessenheit der Klauseln die
Frage, ob man das Kriterium der 			
kann und somit den Vorteil des Verwenders mit dem Nachteil dieses
Partners  sollte. Als Zweites ist bei der Beurteilung der Un-
angemessenheit der Klauseln die Frage, ob der Verwender dem Vertrags-
partner weniger schwerwiegende nutzen 	
wenn es mehrere gibt, die den Interessen des Verwenders
ebenso gut Rechnung tragen Die Diskussion 
dieser
Frage ist im japanischen Recht noch nicht 	.
In Deutschland gibt es unter 	des Grundsatzes der  !
		eine lebhaftere Diskussion dieser beiden Fragen als in
Japan. Daher wird in dieser Arbeit die Diskussion zu dieser Frage in
Deutschland bewertet und "r das japanische Recht
gemacht.
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Eine Beurteilung der Unangemessenheit bestimmter Klauseln
in Allgemeinen #	
mit Hilfe des Grundsatzes der  		
Ein Vergleich mit dem deutschen Recht und  "
das japanische Recht
Takanori YAMADA
